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3 Obtenir un emploi ne  suffit  pas, sa qualité est aussi à  considérer. Et  Delphine Boutin
montre,   ici  dans   le  cas  de   la   jeunesse  malienne,  combien   la  durée  entre   le  premier
emploi et un emploi satisfaisant s’avère une longue marche.
4 Le tutorat lors de stages en entreprise serait-il alors l’élément manquant pour mettre le
pied   à   l’étrier   de   l’entreprise ?   Catherine Delgoulet,   Alexandre Largier   et
Ghislaine Tirilly révèlent que la mise en place du tutorat, condition essentielle pour les
formations en alternance ou les stages, représente encore largement un défi pour les





expérimentés  dans   le  domaine,  ou  très  (trop)  qualifiés  ne  sont  au  final  souvent  pas
retenus au concours de gardien de la paix. La réussite à l’entretien de recrutement se
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la  qualification  ouvrière  et   les  compétences  mêmes  des  opérateurs  dans   l’industrie
automobile. 
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